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IL convegno è gratuIto 
ed è in corso di accreditamento
presso l’Ordine degli Avvocati di Milano
In collaborazione con
AIDA Sezione Lombarda | Segreteria Convegno Alberta Vivian | Tel. 02.48.219.901 | AIDA@vittoriaassicurazioni.it
LE NOVITÀ SUL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
tra tabelle dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, norme e giurisprudenza
  Seconda SeSSIone Moderatore  Prof.ssa Avv. Albina Candian
Professore di Diritto Privato Comparato presso l’Università degli Studi di Milano
14,15  |   Le ulteriori tabelle milanesi per la liquidazione del danno 
  non patrimoniale: introduzione
Dott. Damiano Spera 
Magistrato del Tribunale di Milano – Presidente Quarta Sezione Civile
14,30  |   Criteri liquidativi del danno da perdita o grave lesione 
  del rapporto parentale
 8,00   |   Registrazione dei partecipanti
  PRIMA SESSIONE Moderatore  Prof. Marco Frigessi di Rattalma
Presidente Comitato Scientifico AIDA – Sezione Lombarda - Professore di Diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Brescia
 8,30   |   Saluti e presentazione   Prof.ssa Chiara Tenella Sillani
Direttrice del Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto presso l’Università degli Studi di Milano
Dott. Roberto Pontremoli              Avv. Enrico Moscoloni 
Presidente AIDA - Sezione Lombarda         Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
  9,00   |   Le tradizionali e le nuove tabelle milanesi per la liquidazione del 
   danno non patrimoniale: traguardi e nuove sfide
Dott. Damiano Spera 
Magistrato del Tribunale di Milano – Presidente Quarta Sezione Civile
  9,30   |   Il “danno definito da premorienza”: criteri liquidativi adottati dalla
giurisprudenza e proposta dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano
Dott. Daniele Moro
Magistrato del Tribunale di Cremona
  9,50  |   La liquidazione unitaria e omnicomprensiva 
 del danno c.d. «terminale»
Avv. Paolo Mariotti
Avvocato del Foro di Milano
10,45  |   domande e risposte dei relatori
11,35  |   Il danno alla persona nel diritto europeo: criteri e modelli e
  prospettive di uniformazione
18,00   |   Chiusura dei lavori
   10,10  |   La condanna ex art. 96, ultimo comma cod. proc. civ.
11,15  |   Accertamento e valutazione medico-legale della 
  “sofferenza psico-fisica”
Prof. Umberto Genovese
Professore Associato in Medicina Legale, Coordinatore del Laboratorio di
Responsabilità Sanitaria presso Università degli Studi di Milano
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
Magistrato del Tribunale di Milano - Presidente Sesta Sezione Civile
MilanO, 18 OTTObRE 2018
Università degli Studi di Milano - Sala Napoleonica di Palazzo Greppi - Via Sant’Antonio 12
Dott.ssa Ilaria Gentile
Magistrato del Tribunale di Milano
10,30  |   Coffee Break
Prof.ssa Avv. Diana Cerini
Professore di Diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca
14,50  |   Danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi 
  di comunicazione
Dott.ssa Anna Cattaneo 
Magistrato del Tribunale di Milano - Presidente Nona Sezione Civile - Settore Famiglia
15,10  |  Consenso informato e responsabilità penale Prof. Luciano Eusebi
Professore di Diritto penale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
15,30  |   tavoLa rotonda
  Evoluzione normativa e 
  giurisprudenziale
  sul danno non patrimoniale: 
  riflessi sui risarcimenti e
  sui contratti assicurativi
Dott. Paolo Masini
Comitato Scientifico AIDA
Sezione Lombarda
Avv. Maurizio Hazan
Avvocato del Foro di Milano 
Dott. Paolo Novati
Vice Direttore Generale Danni 
Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Dott. Paolo Donato
  Gruppo Reale Mutua Assicurazioni 
Resp. Ufficio RC Sinistri Complessi RCG
Avv. Raffaella Caminiti
Avvocato del Foro di Milano 
 Avv. Carlo Galantini 
Avvocato del Foro di Milano
Avv. Giorgio Maria Losco
Consigliere AIDA
17,30   |   domande e risposte dei relatori
   11,55  |   Evoluzione dei sistemi nazionali nel danno alla persona Avv. Lucrezia Anzanello
Avvocato del Foro di Milano
12,15  |   Consenso informato e responsabilità civile: 
  il risarcimento del danno
Prof.ssa Patrizia Ziviz
Professore associato di Diritto privato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trieste
12,35  |   domande e risposte dei relatori
12,50  |   Pausa pranzo
